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1 L’année 1992  a  été  marquée  par  le  démarrage  des  travaux  autoroutiers  sur  les
sections 2  et 3,  Montaigu/Les Essarts  et  Les Essarts/Sainte-Hermine  (DUP  en
octobre 1991), représentant un total de 52,650 km.
2 Cette évolution du projet a eu pour conséquences l’acquisition foncière de l’ensemble
du  périmètre  en  février 1992,  par  le  maître  d’ouvrage  ASF,  et  la levée  de  toutes
contraintes  agricoles  interdisant  jusqu’alors  l’accessibilité  à  d’importantes  surfaces
(communes  du  canton  de  Saint-Fulgent,  franchissement  de  la  vallée  du  Lay  sur  le
canton de Mareuil et dépôts de terre mis en place tardivement sur l’ensemble du tracé).
3 L’ensemble de ces zones a été traité par prospections mécaniques et évaluations, lors
du premier semestre 1992. Le second semestre a été consacré aux seules prospections
mécaniques d’une partie de la section 4, Sainte-Hermine/Niort.
4 L’intervention dans ce périmètre s’effectue hors DUP, mais dans le cadre d’un foncier
acquis par la SAFER et ne supportant pas d’activité agricole (le remembrement étant
d’ores et déjà réalisé).
5 Sur  l’ensemble  du  tracé  la  mise  en  œuvre  d’échantillonnages  par  pelletage
systématique  a  été  maintenue,  voire  intensifiée,  selon  les  données  locales  et
l’accessibilité au terrain.
6 Cette technique vient en complément des autres méthodes d’acquisition d’information
qui interfèrent avec la prospection mécanique et viennent la moduler.
7 La  méthodologie  demeure  celle  d’un  échantillonnage  systématique  réalisé  sur
l’ensemble de l’emprise, implanté de façon rigoureuse et dont la densité varie de 1 à
10 % selon la susceptibilité archéologique.
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8 Dans  les  sections 2  et 3,  à  partir  de  mars 1992,  les  activités  de  prospection  et
d’évaluation se sont harmonisées au plus près des plannings des travaux disponibles,
afin d’éviter tout télescopage avec ces derniers.
9 Sur la section 4, le déroulement des opérations a été articulé sur le déroulement de
l’activité agricole et la libération des terrains après ultime récolte.
10 Les résultats diffèrent selon les techniques de prospection employées (tabl. I), avec une
nette prédominance de prospections mécaniques, qui a permis de repérer la totalité des
sites.
11 Sur  13 sites  retenus,  2 n’ont  donné  lieu  à  aucun  complément  d’intervention,  3 ont
évolué vers une phase de fouille et 8 sont à évaluer au cours du premier semestre 1993.
 PS PA PM1
Sites non retenus 1  7
Sites fouillés 1 4 5
Sites à évaluer   8
Total 2 4 20
12 L’intensification  des  activités  de  prospection  correspond  à  la  prise  en  compte  de
l’élément  paysage  (parcellaire  fossile,  ...)  ainsi  qu’à  l’optimisation  de  la  phase
d’évaluation.
13 Parallèlement aux prospections, les activités de fouilles ont pu prendre leur essor, avec
la  mise  en place  et  la  réalisation de  dix  chantiers  de  fouilles  portant  sur  des  sites
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